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Daniela Mejía
mejiarochad@yahoo.comCon el objetivo de promover el potencial 
turístico de las diferentes regiones del 
país, los estudiantes del cuarto año de la 
carrera de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- 
Managua, realizaron la “Primera feria geo 
turística”. Esta actividad consistió en la 
divulgación de datos de lugares, cultura, 
gastronomía de los sitios turísticos de 
Managua, Matagalpa, Masaya entre ellas 
Catarina.
En esta actividad los estudiantes expusieron 
sus destreza y habilidades para geo 
referenciar los sitios más representativos 
de la región del pacifi co. Organizada por el 
departamento de Geografía y coordinada 
por la profesora Amparo Brenes, se 
realizaron también concursos de bailes 
típicos. 
Durante la mañana se observó una fl uida 
asistencia de estudiantes de otras carreras, 
quienes compartieron las actividades 
culturales desarrolladas por futuros 
geógrafos. De hecho, es una preocupación 
de las autoridades universitarias a sus 
distintos niveles impulsar proyectos con 
visión integradora, con el fi n de estimular 
el emprendedurismo y el desarrollo 
sostenible entre los futuros profesionales.
La actividad tuvo lugar en el Pabellón 44 
del Recinto Universitario Rubén Darío, 
UNAN-Managua, siendo la primera feria 
que da a conocer los lazos estrechos entre la 
geografía y el turismo. Sin duda que todas 
las ramas del saber deben de contribuir 
al desarrollo del país, uniendo esfuerzos 
por el desarrollo del país, en este caso, la 
concienciación ambiental y el potencial 
turístico de las diferentes regiones del país. 
